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第一図 経済社会変貌の基本動向
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第二図 産業経営社会変貌の基本動向
..企業間競争の激化
(1)所有経営者の減少→被傭経営者の増加
→新経営者の登場
(2)経営目標の変遷（利潤追求→生産性の向上
→顧客の創造）
(3)近代的経営管理技術の発展
(4)近代的経営管理組織の展開
(5)経営の社会的費任の自党と実践
企業発展のヒズミ
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第一次産業の近代化
オリゴポリ一体制
?????????????????（ ?）?????????????? 産業棉i立政策の確立
財政・金拙政策の裏付け
湿傭政策のlftJl!i
技術・経・;む教nの充実
貿易政策の,(,fr.
後進国11発の推辿
水乎(1り国際分父の促進
各国の経済協力の増進
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部品生歴、専門化
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第四図 中小企業構造の高度化
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昭29年~8.8彩
II 8Q年~10.8%
"81年~9.0劣
1182年~7.4% 
"88年~8.7彩
, 84年~17.9劣
1 85年~18.2形
II 86年:--18,0彩
, 87年~5.1彩
II 88年~12.1彩
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年前後に完了し、その後は高度成長過程にある。高度成長の要因としては、~技術革新、
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